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По данным рисунка видно, что, несмотря на высокий коэффициент выплат (подавляющее 
большинство за 3 месяца года), годовые коэффициенты выплат остаются на относительно не-
большом уровне (в большинстве случаев не превышающем 50%). Отсюда можно сделать вывод, 
что у страховых компаний потенциально есть резервы для сокращения размера страхового тарифа. 
Однако, следует также учитывать специфику сельского хозяйства, в котором существенным обра-
зом сказывается массовый, а порой и катастрофический уровень наступления страхового случая. У 
всех еще в памяти засуха 2010 года, в результате которой, колоссальные по размеру затраты по-
несли аграрии. Те сельскохозяйственные организации, которые застраховали свои посевные пло-
щади, получили существенную финансовую помощь от страховых компаний, что позволила им не 
разориться в этот тяжелый год, но, прежде всего, остаться финансово устойчивыми и вести свою 
деятельность дальше без существенных препятствий.  
В итоге можно сделать вывод, что страхование  является эффективным методом обеспечения 
устойчивости сельскохозяйственного производства. Государственная поддержка аграриям в части 
компенсации 50% от уплаченной суммы по договорам агрострахования, безусловно, играет поло-
жительную роль в популяризации и обеспечении доступности сельскохозяйственного страхова-
ния.  
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16–
36–00275 мол_а 
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Существование региональной политики по большому счету обусловлено наличием региональ-
ных дисбалансов в развитии. Нужно отметить, что политический курс современного государства 
направлен на предоставление равных возможностей регионам: жители всех регионов должны 
иметь одинаковые шансы на трудоустройство и получение доходов. Это является основой понятия 
«равенство». 
В то же время регионы входят в состав страны, а страна стремится к развитию экономики. Та-
ким образом, каждый регион должен вносить свой вклад в экономический рост страны, что отра-
жает суть понятия «эффективность». Два этих понятия – равенства и эффективности – составляют 
основу региональной политики. 
Региональная политика страны будет результативной (то есть достижение одинаково высокого 
уровня развития всех регионов) при соблюдении трех основных условий: 
1. Должна существовать четкая государственная стратегия регионального развития. В 
этой стратегии должны быть установлены ясные цели в отношении равенства и эффективности. В 
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ней также должные быть прописаны четкие директивы для каждого региона в части его развития. 
2. Должны быть решены вопросы финансирования. Финансирование может осуществляться 
как за счет средств Фонда регионального развития, так и путем проведения целенаправленной 
государственной отраслевой политики.  Желательно, чтобы у региональных органов власти име-
лись собственные источники дохода, формируемые за счет региональных налогов или собственно-
сти. 
3. Каждый регион должен обладать некой особенностью, которая была бы отражена в нацио-
нальной стратегии регионального развития. Кроме того, регионы должны иметь потенциал и 
возможности для реализации региональной политики. 
В теории это выглядит простым и понятным, но на практике все часто обстоит совсем иначе.  
Вопросы развития регионов (малых, средних городов и сельских поселений) в государственной 
политике Республики Беларусь всегда занимали важное место. На современном этапе приоритет-
ными направлениями регионального развития Республики Беларусь выступают структурное пре-
образование национальной экономики, повышение ее эффективности на основе: 
• рационального использования производственного и ресурсного потенциалов областей, рай-
онов и городов; 
• углубления специализации экономики регионов; 
• повышения инновационного компонента региональной экономики; 
• реализации конкурентных преимуществ на внутренних и внешних рынках товаров и услуг 
и др. 
Достижение перечисленных направлений требует четко сформулированной системы управле-
ния региональным развитием. 
В Республике Беларусь региональное развитие обусловлено наличием таких проблем, как: 
• нарастание дисбалансов в развитии между г. Минском и остальными регионами страны и, 
как следствие, нежелательные межрегиональные миграционные потоки населения и сокращение 
демографического потенциала ряда территорий; 
• высокая централизация государственного управления, ограниченность полномочий и эко-
номической базы местных органов власти, препятствующие проведению ими результативной по-
литики развития на местах; 
• недостаточно развитое взаимодействие государственного сектора, частного бизнеса и об-
щественности по вопросам развития территорий. 
Совершенствование политики регионального развития априори требует  улучшения всей си-
стемы управления, которая должна представлять собой хорошо работающие учреждения, эффек-
тивные процедуры управления и компетентные государственный и частный сектора экономики. 
В частности предлагается создание органа государственного управления, отвечающего ис-
ключительно за вопросы регионального и местного развития в Беларуси. Это может быть 
Министерство регионального развития, как во многих других странах, либо специализированный 
департамент в существующем министерстве, или агентство, наделенное полномочиями и ответ-
ственностью за формулирование и реализацию региональной политики. Эта структура должна 
располагать всеми необходимыми ресурсами, включая соответствующее обеспечение финансами, 
кадрами и экспертным потенциалом, и быть интегрированной в систему государственного управ-
ления.  
Также для консолидации усилий на региональном уровне может потребоваться создание спе-
циализированных структур и на уровне областей. Данные структуры могут входить в состав 
областных администраций, или находиться вне их, но при этом полностью фокусироваться на во-
просах регионального/местного развития и иметь для этого соответствующие компетенции и по-
тенциал (центры/агентства регионального развития, специализированные отделы исполкомов или 
др.). 
Необходимо развивать инициативу местных органов управления и самоуправления в их 
работе путем снижения уровня регулирования их деятельности из центра и создавать систему фи-
нансово–экономических стимулов, поощряющую успешную деятельность региональных органов 
власти по развитию своих территорий.  
Одним из мощнейших двигателей регионального и местного развития является малый и сред-
ний бизнес, поэтому необходимо проводить планомерную и всеобъемлющую национальную поли-
тику поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.  
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Крайне важна работа и сотрудничество госорганов с бизнесом, научными кругами и обще-
ственностью, необходимо активное участие общественности и населения в процессе принятия ре-
шений, в обсуждении актуальных проблем территорий.  
Безусловно, это достаточно масштабные изменения, но они являются непременным условием и 
залогом успеха любых нововведений в сфере регионального развития. 
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Изучение  проблемы устойчивого развития организации показало, что исследования в данной 
области ведутся достаточно интенсивно. Если ранее внимание исследователей было сосредоточе-
но в основном на финансовых и экономических  аспектах развития организации, то в современных 
условиях хозяйствования в качестве одного из ключевых факторов устойчивого развития коммер-
ческой организации признается инновационная деятельность. Для обеспечения гибкости и адап-
тивности организации к неблагоприятным факторам внешней среды и создания возможности для 
ее устойчивого развития необходим выпуск инновационного или усовершенствованного продукта, 
использование новых технологий и методов производства, выход на новые рынки, а также исполь-
зование качественно нового  сырья. 
Для оценки влияния инновационной деятельности на устойчивость развития коммерческой ор-
ганизации предлагается проведение  анализа основных показателей с использованием статистиче-
ской программы SPSS Statistics.  Для расчета промежуточных и конечных показателей  вводятся 
соответствующие исходные данные. Полученные результаты после интерпретации могут быть 
использованы в  управлении инновационной деятельностью организации и соответственно ее 
устойчивым развитием. 
Взаимосвязь показателей устойчивого развития и инновационной деятельности для анализа 
влияния инновационной деятельности на устойчивость развития организации с использованием 
статистической программы SPSSStatistics в общем виде  может быть представлена в виде следую-
щей модели (формула (1): 
      , (1) 
 
где   y –  показатель устойчивого развития; 
       x–  показатель инновационной деятельности. 
 
При этом  используется множественная линейная регрессия, так как она позволяет выявить и 
описать линейную зависимость между одной зависимой переменной.  По результатам проведен-
ных исследований   предлагается использовать  интегральный индекс устойчивого развития, рас-
считываемый как среднегеометрическая из комплексных показателей экономического, социально-
го и экологического развития организации  и несколько независимых переменных,  таких как: ин-
тегральный индекс инновационного потенциала, инновационной активности и эффективности ин-
новационной деятельности. Расчета интегрального показателя производится по формуле (2): 
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где    – интегральный показатель экономического развития; 
         –интегральный показатель социального развития; 
         –интегральный показатель экологического развития. 
Для выявления  взаимосвязи инновационной деятельности и устойчивости развития организа-
ции   при использовании множественной линейной регрессии  необходимо учитывать следующие 
